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INTISARI 
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Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2019. Judul “Coming out 
Mahasiswa Gay”. Studi Kasus: Lima Mahasiswa Gay di Lingkungan Kampus 
Universitas Andalas. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pemberitaan yang 
mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi dengan tingkat kaum 
LGBT terbanyak se Indonesia. Hal ini mengakibatkan semakin terang-terangannya 
Pemerintah Sumatera Barat menunjukan penolakan mereka terhadap kaum LGBT, 
bahkan Universitas Andalas yang berada di Kota Padang mengeluarkan Surat 
Pernyataan Bebas LGBT pada penerimaan mahasiswa baru tahun periode 
2017/2018 sebagai bentuk penolakan keras mereka terhadap kaum LGBT. Dengan 
dikeluarkannya surat pernyataan tersebut membuat kekhawatiran tersendiri bagi 
kaum LGBT yang ada di Universitas Andalas, dan berpengaruh terhadap proses 
Coming out yang mereka lakukan di lingkungan kampus Universitas Andalas, 
khususnya Mahasiswa Gay yang masih menjadi mahasiswa aktif di kampus 
Universitas Andalas.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses Coming out pada 
mahasiswa gay di Universitas Andalas dan menganalisis dampak setelah/pasca 
Coming out terhadap mahasiswa gay di Universitas Andalas. Penelitian dilakukan 
menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi partisipasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, 
pada penelitian ini nama informan dan data pribadi lainnya disamarkan untuk alasan 
keamanan dan etika sosial penelitian. 
Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa mahasiswa gay memiliki 
proses coming out yang berbeda-beda dan pencapaian pada tahapan yang berbeda 
pula. Namun persamaan dari mereka adalah sama-sama mulai mengeksplor diri 
mengenai orientasi seksual mereka setelah memasuki Universitas Andalas. Hal ini 
dipengaruhi oleh kematangan emosi serta pemikiran mereka, lingkungan pergaulan 
mereka semakin luas dan beragam, serta kemajuan teknologi seperti aplikasi sosial 
media khusus gay yang semakin menjamur pada saat ini. Selain itu dengan 
dikeluarkannya Surat Pernyataan Bebas LGBT oleh Universitas Andalas, tidak 
begitu memberikan pengaruh pada proses coming out yang mereka jalani. Surat 
tersebut hanya sebagai peringatan bagi mereka bahwa pihak kampus mulai 
memperhatikan gerak-gerik mereka, dan meningkatkan kewaspadaan mereka 
terhadap lingkungan kampus mengenai status orientasi seksual mereka. 
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